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 Directrius de Secretaria General – Adreces de correu 
 
Les adreces de correu electrònic de comptes no personals de la UAB han de seguir el següent patró (no 
es descarta la creació de noves entrades): 
 
Àrees: a.nom-area@uab.cat 
a.afers.institucionals@uab.cat (Area d'Afers Institucionals) 
Administracions: ad.nom-administracio@uab.cat 
ad.c.comunicacio@uab.cat (Adm. de CC. de la Comunicacio) 
Assemblees d'Estudiants: 
assemblea.estudiants.lletres@uab.cat 
Associacions: as.nom-associacio@uab.cat 
as.estudiants.filosofia@uab.cat (Associació Estudiants Filosofia) 
Biblioteques: bib.nom-biblioteca@uab.cat 
bib.comunicacio@uab.cat (Biblioteca de Ciències de la Comunicació) 
Centres d’Estudis: ce.nom-centre-estudis@uab.cat 
ce.drets.humans@uab.cat (Centre d'Est. de Drets Humans) 
Centres de Recerca: cr.nom@uab.cat 
Clubs: club.nom@uab.cat 
Club.badminton@uab.cat 
Col·lectiu d’estudiants: col.estudiant.nom-del-colectiu@uab.cat 
Comitès: Comite.nom@uab.cat 
Comite.Empresa@uab.cat 
Consells d’estudiants: consell.estudiants.nom@uab.cat 
consell.estudiants.economiques@uab.cat (Consell d'Estudiants d'Econòmiques) 
Consergeries: consergeria.facultat@uab.cat dg.nom-deganat@uab.cat 
consergeria.ciencies@uab.cat (Consergeria de Ciencies) 
Deganats: dg.nom-deganat@uab.cat 
dg.c.comunicacio@uab.cat (Deganat de CC. de la Comunicacio) 
Directors de Departaments: d.nom-departament@uab.es 
d.antropologia@uab.cat (Antropologia Social i Prehistoria) 
Directors d’Escoles Universitàries: eu.nom-escola@uab.cat 
eu.empresarials@uab.cat (Direccio EU Empresarials) 
 Formació Continuada: fcontinuada.nom@uab.cat 
Fundacions: fundacio.nom-fundacio@uab.cat 
Fundacio.Dr.Robert@uab.cat (Fundacio UAB) 
Gabinets: g.nom-gabinet@uab.cat 
g.juridic@uab.cat (Gabinet Juridic) 
Gestió Professorat: g.professorat.nom@uab.cat 
g.professorat.fti@uab.cat 
Gestions Acadèmiques: ga.nom-secretaria@uab.cat 
ga.e.enginyeria@uab.cat (Secretaria de l'Esc. Tec. Superior d'Enginyeria) 
Gestions Econòmiques: ge.administracio@uab.cat 
ge.c.socials@uab.cat (Adm. de Dret de CC.EE. i de CC.PP.) 
Instituts: i.nom-institut@uab.cat 
i.doc.musicologiques@uab.cat (Institut de Doc. i d'Inv. Musicolog.) 
Laboratoris: l.nom-laboratori@uab.cat 
l.amb.controlat@uab.cat (Laboratori d'Ambient Controlat) 
Mestratges: m.nom-mestratge@uab.cat 
m.animacio.audiovisual@uab.cat (Mestratge d'Animació Audiovisual) 
Oficines: o.nom-oficina@uab.cat 
o.coordinacio.institucional@uab.cat (Of. de Coordinacio Institucional) 
Postgraus: pg.nom-postgrau@uab.cat 
pg.correccio@uab.cat (Postgrau de Correcció) 
Projectes: p.nom-projecte@uab.cat 
p.Jean.Monnet@uab.cat (Projecte Jean Monnet) 
Revistes: revista.nom-revista@uab.cat 
Revista.Analisi@uab.cat (Revista Analisis) 
Serveis: s.nom-servei@uab.cat 
s.analisi.quimica@uab.cat (Servei d'Analisi Quimica) 
SIDs: sid.nom-sid@uab.cat 
sid.ciencies@uab.cat 
Unitats: u.nom-unitat@uab.cat 
u.antropologia@uab.cat (Antropologia) 
 Unitats Docents: ud.nom-unitat-docent@uab.cat 
ud.Hospital.GermansTrias@uab.cat (Unitat Docent Hospital Germans Trias) 
Vicegerències: vg.nom-vicegerencia@uab.cat 
vg.ord.academica@uab.cat (Vicegerencia d'Ordenacio Academica) 
Vicerectorats: vr.nom-vicerectorat@uab.cat 
vr.campus@uab.es (Vicerectorat de Campus i Qual. Amb.) 
 
Podeu resoldre els vostres dubtes al Centre d'Assistència i Suport per correu electrònic a 
cas@uab.cat o bé per telèfon (93 581 21 00). 
